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　図 1のとおり，好きな作品の図版や，作品集の類を用意した学生は 10 名ほど。自分の書きた
い抽象的なものも含めると半数になるが，具体的なイメージを持っていない学生が多いことがわ
図１　字典以外に参考にしたものはありますか 図２　作品のイメージがありましたか
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279作品制作の過程における学生の実態と指導に関わる課題
（5）　次回へ向けての課題















































































図 14　日頃掛け軸を意識して見るか 図 15　日頃展覧会などで書作品を見ているか
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